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ность капитала. Однако данные методы в белорусской экономике используются не 
достаточно широко. Рынок бизнеса, как правило, подвергается более быстрым и 
сильным изменениям, чем рынок недвижимости. В этой связи и стоимости на двух 
названных рынках меняются с разной скоростью. Это положение особенно актуаль-
но для так называемых «тощих» рынков недвижимости, имеющих место в условиях 
переходной экономики, к которым относится и белорусский рынок недвижимости.  
Потенциальные акционеры, желающие приобрести акции предприятия, ожида-
ют, что оно будет генерировать прибыль, чтобы иметь возможность выплачивать 
дивиденды. Таким образом, ожидание будущих значений стоимости бизнеса оказы-
вает существенное влияние на изменение цены акций предприятия. Чем более на-
дежным будет прогноз, тем меньше будет колебаться величина акций. 
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Разработка теоретических основ построения оценки эколого-экономической 
эффективности сельскохозяйственного машиностроения и приемлемого для широко-
го практического использования методического подхода выступает важной задачей 
сегодняшнего дня и определяет основные направления данного исследования. 
Теория эффективности устойчивого природопользования, учитывающая кон-
цепцию жизненного цикла продукта (ЖЦП), является методологической основой 
определения эколого-экономической эффективности сельскохозяйственного маши-
ностроения (ЭЭЭСМ). Теория эффективности устойчивого природопользования в 
отличие от общепринятых подходов к определению эффективности производства 
рассматривает эти вопросы с позиции воспроизводства, т. е. учитывая все фазы, в 
том числе производство и потребление. Эту особенность, в свою очередь, раскрыва-
ет концепция ЖЦП. 
Под полным ЖЦП будем понимать время, в течение которого он разрабатыва-
ется, производится, эксплуатируется и утилизируется. Отметим тот факт, что мы не 
замыкаемся отдельно на производстве и отдельно на эксплуатации, а рассматриваем 
эти стадии ЖЦП в их тесной взаимосвязи. 
По отношению к решению проблем устойчивого природопользования стадия 
разработки продукта играет решающую роль, поскольку этим определяется его 
дальнейшее воздействие на окружающую среду в ходе производственного процесса, 
использования продукта потребителями и его утилизации. В процессе разработки 
каждый этап жизненного цикла должен подвергаться анализу на предмет обеспече-
ния более экологичного подхода. 
Эффект на стадии разработки продукта является потенциальным, поскольку 
складывается из будущих эффектов от производства, эксплуатации и утилизации. 
Переходя к содержанию эффективности как экономической категории, а также 
вопросам устойчивого природопользования и после анализа теоретических подходов 
различных авторов к данным аспектам, мы будем выделять эколого-экономическую 
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эффективность воспроизводства продукта в целом, а также эколого-экономическую 
эффективность его отдельных фаз.  
Отметим, что в зависимости от детализации категории эколого-экономической 
эффективности меняется ее содержание. Под эколого-экономической эффективно-
стью воспроизводства будет пониматься результативность использования затрат и 
ресурсов в народном хозяйстве в целом при одновременном обеспечении устойчиво-
го развития. Эколого-экономическая эффективность производства будет пониматься 
как экономическая результативность использования затрат и ресурсов в производст-
ве с учетом экологических последствий.  
Понятие эколого-экономической эффективности воспроизводства продукта и 
понятие ЖЦП с эколого-экономической точки зрения можно рассматривать как 
идентичные. В этой связи, а также учитывая наш методологический подход, осно-
ванный на теории ЖЦП (воспроизводства продукта), нами предлагается следующее 
понимание комплексной оценки ЭЭЭСМ. 
Комплексная оценка ЭЭЭСМ включает оценку эколого-экономической эффек-
тивности производства и оценку эколого-экономической эффективности эксплуата-
ции сельскохозяйственной техники. Поскольку стадия утилизации продолжается не-
значительный период времени, будем рассматривать ее вместе с эксплуатацией про-
дукта. 
Оценка эколого-экономической эффективности производства включает расчет 
дифференцированных (производительность труда, материалоемкость, фондоемкость, 
природоемкость) и обобщающих (экологически скорректированная прибыль и рен-
табельность) показателей. В качестве показателей природоемкости будем выделять 
ресурсоемкость и отходоемкость. Под ресурсоемкостью понимаются удельные за-
траты природных ресурсов, под отходоемкостью – удельные величины загрязнений. 
В качестве частных показателей ресурсоемкости целесообразно выделять водоем-
кость, кислородоемкость и землеемкость. Частными показателями отходоемкости на 
предприятиях могут выступать удельные выбросы в атмосферу, водные ресурсы, а 
также удельное загрязнение твердыми отходами.  
Оценка эколого-экономической эффективности эксплуатации сельскохозяйст-
венной техники включает расчет следующих показателей: производительность сель-
скохозяйственной техники, эксплуатационные затраты; капитальные вложения; ко-
эффициент применяемости сельскохозяйственной техники; экологическая совмес-
тимость сельскохозяйственной техники с окружающей средой. 
Важной составляющей комплексной оценки эколого-экономической эффектив-
ности сельскохозяйственного машиностроения является обоснование и расчет инте-
грального показателя, споры относительно корректности применения которого при 
оценке эффективности производства и эксплуатации ведутся достаточно длительное 
время. На наш взгляд, целесообразно существование как интегрального, так и част-
ных показателей эффективности производства и эксплуатации.  
Интегральный показатель ЭЭЭСМ будет учитывать результат производства 
сельскохозяйственной техники, результат ее эксплуатации и утилизации, экологиче-
ский ущерб на всех стадиях ЖЦП, а также затраты на каждой из стадий. Интеграль-
ный показатель ЭЭЭСМ ( ЭЭЭСМИП ) определяется следующим образом: 
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где мЦ  – цена сельскохозяйственной машины; прЗ  – затраты производства сельско-
хозяйственной машины; спЦ  – цена сельскохозяйственной продукции, полученной с 
помощью данной машины; эксЗ  – затраты эксплуатации сельскохозяйственной ма-
шины; Л  – ликвидационная стоимость сельскохозяйственной машины; утилЗ  – затра-
ты утилизации сельскохозяйственной машины; эУ  – экологический ущерб на всех 
стадиях ЖЦП. 
Обоснованная методология данного исследования, базирующаяся на теории 
эффективности устойчивого природопользования и учитывающая концепцию ЖЦП, 
позволяет разработать методику комплексной оценки ЭЭЭСМ, способствующей 
объективной оценке уровня эколого-экономической эффективности производства 
сельскохозяйственной техники и ее эксплуатации. 
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Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, введенное в Республике Беларусь с 1 января 2004 г. в со-
ответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 30 июля 2003 г. № 18 
(далее – Декрет № 18), базируется на ряде принципов, часть из которых в соответст-
вии с классификацией, предложенной Н.Н. Коваленко, характерна для обязательного 
страхования в целом [1]. 
1. Принцип обязательности данного вида страхования реализуется в создании в 
Беларуси системы нормативных правовых актов, определяющих его условия и обя-
зательный порядок осуществления. Отношения в области обязательного страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний регулиру-
ются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Декретом Президента Республи-
ки Беларусь от 28 сентября 2000 г. № 20 «О совершенствовании регулирования стра-
ховой деятельности в Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь от 3 ию-
ня 1993 года «О страховании». За истекший период в развитие Декрета № 18 Сове-
том Министров Республики Беларусь, Министерством труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Ми-
нистерством финансов Республики Беларусь и другими уполномоченными органами 
принят ряд подзаконных нормативных актов, регулирующих различные аспекты 
правоотношений, возникающих в результате причинения вреда жизни и здоровью 
наемных работников и иных категорий граждан в ходе осуществления трудовой и 
учебной деятельности, в том числе: порядок определения степени профессионально-
го риска и обусловленных ею страховых тарифов; условия и порядок финансирова-
ния превентивных мероприятий; регулирование отношений между страховщиком и 
страхователями; субъектный состав и правовой статус субъектов; порядок определе-
ния степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и др. 
2. Реализация принципа сплошного охвата обязательным страхованием от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний обеспечивается 
